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scope labels
a.foo.com:p
a.as−2.net
b.bar.com
a.as−1.net
a.foo.com
a.foo.com
c.foo.com
d.foo.com:p
a.as−1.net
a.as−1.net
a.foo.com
a.as−1.net
a.foo.com
a.foo.com
d.foo.com
b.bar.com
a.as−1.net
scope node
scope peers
scope labels
scope labels
scope labels
scope labels
scope labels
scope peers
scope peers
b.foo.com
b.bar.com
c.foo.com
a.as−2.net
d.foo.com
a.foo.com b.as−1.net
a.as−1.net
Scope Notification (Join)
Scope Announcement (Peers)
Scope Announcement (Labels)
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b.bar.com
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a.foo.com
a.foo.com
a.as−1.net
a.as−1.net
a.foo.com
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b.bar.com
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a.as−1.net
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scope peers
scope labels
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scope labels
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scope peers
scope peers
b.foo.com
b.bar.com
c.foo.com
a.as−2.net
d.foo.com
a.foo.com b.as−1.net
a.as−1.net
Channel Announcement (S1)
Channel Announcement (S2)
c.foo.com
d.foo.com
a.foo.com
Channel Announcement (S3)
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scope=foo.com
exact match=1
scope=foo.com
exact match=0
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bandwidth
..
permit/deny
access
num_srcThe Number of Source Addresses
...
address
FQDN or IP address
...
Contact Person person
Date (GMT)
Register Date (GMT)
Available From
Time (GMT)
Date (GMT)
Time (GMT)
Available To end
time
date
start
register
time
date
Mail Address mail
uriURI
...
Source Address
...
Group Address
...
IPv4 Non−SSM Address Range Entry ipv4_non_ssm
Bandwidth Information
Service Port Number
AS Number as
port
MIME Type mime
Session Name
Session Information
Entity Name Attribute Name
Primary Channel Reflector
Channel Reflector Label (FQDN) label
Child Channel Reflector
IPv4 SSM Address Range Entry ipv4_ssm
Address/Prefix
client
Group Address
client_addr
Source Address source
Original Channel Reflector
group
address
multicast address
origin
scope
child_cr
primary
Receiver Lists
Scope Label
session_name
session_info
.
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<client_addr>10.0.0.0/8</client_addr>
<num_src>1</num_src>
<as>1111</as>
<port>2222</port>
<source address="server.example.com">
<group address="232.1.1.1">
<given_name>Jane</given_name>
<person>
</person>
<family_name>Doe</family_name>
<mail>j.doe@example.com</mail>
<register>
</register>
<start>
<end>
</start>
</source>
</end>
</group>
</ipv4_ssm>
<month>01</month>
<day>01</day>
<year>2004</year>
<hour>23</hour>
<minute>59</minute>
<year>2003</year>
<month>12</month>
<day>25</day>
<hour>20</hour>
<minute>00</minute>
<year>2003</year>
<month>12</month>
<day>24</day>
<ipv4_ssm>
<client access="deny">
<client_addr>192.168.0.0/16</client_addr>
<client_addr>172.16.0.0/12</client_addr>
</client>
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bandwidth
.. yes/no
ipv6_nonssm
ipv4_nonssm
yes/no
import
IPv4 Non−SSM Address Range
IPv6 Non−SSM Address Range
import
Channel Reflector Address
Child Channel Reflector child_cr
address
permit/deny
access
...
permit/deny
access
...
...
...
...
Entity Name Attribute Name
site_local
Channel Reflector Address
Parent Channel Reflector parent_cr
address
Channel Reflector Label (FQDN) label
Site Channel Reflector
yes/no
ipv6_nonssm
ipv4_nonssm
yes/no
import
import
IPv4 Non−SSM Address Range
IPv6 Non−SSM Address Range
Receiver Lists receiver
address
Sender Lists sender
address
Address/Prefix_length
Address/Prefix_length
IPv4 SSM Address Range Entry ipv4_ssm
Group Address
The Number of Source Addresses
Source Address
Scope Exact Match
group
num_src
source
FQDN or IP address
multicast address
address
address
exact_match
External Channel Entries
import
yes/no
external
higher/lower
rate
Group Address
Source Address
Service Port Number
Bandwidth
source
group
port
.
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